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820 AD 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o esferoidal. Apuntada hacia el pedúnculo con cuello en general 
oblicuo, más o menos acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular, a veces fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formando un ligero repliegue al pie del pedúnculo. Pedúnculo: Muy 
corto. Grueso, carnoso. Ruginoso. Recto. Implantado oblicuo, pudiendo llegar a formar ángulo recto con 
el eje del fruto, a flor de piel o como continuación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Mediano o grande. 
Semicerrado. Sépalos convergentes o erectos. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante. Color: Amarillo paja sin chapa o con chapa bronceada clara. Punteado muy 
abundante ruginoso, muy menudo y espeso en la cavidad del ojo. Ligera zona ruginosa extendiéndose 
desde la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto ancho de longitud media o largo. 
 
Corazón: Grande, elíptico. Eje largo, fusiforme, bastante amplio, hueco, lanoso, a veces ligeramente 
comunicado con las celdillas, éstas son amplias y elípticas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, deprimidas. Color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Muy especial, aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Otoño - Invierno. 
 
 
